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《図書返却延滞料金表》
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期
?
延滞料
2-7日
8-14日
15-21日
22-28日
28日以上（請求杏発送前）
/ (諮求苔発送後）
1 ドル
3 II 
5 II 
7 II 
9 II 
lQ II 
図柑返却時に支払う
筍合の割引延滞料
50セ｀ノト
I. 50ドル
2.50ドル
3.50ドル
4.50ドル
10ドル
リザープ・プック
延
?
期 間 延滞料
第 1日 午前10時～午後 2時午後 2時～閉 館
50セソ ト
1ドル
図害返却時に支払う
場合の割引延滞料
25セソト
50セソト
第 2日 開 館～午後 2時午後 2時～閉 館
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? ? 1. 50ドル2 / 
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5 / 
第 6日
??? ?????? 5. 50 1 6 / 
第 7日
? ? ? ? ? ????
6. 50 /
7 / 
第 8日目以上 14ドル+l日につき1ドル（限度なし）
伐出期間が 2時間の図害
1 
2 
延滞 1時間につき25セソト
（割引なし）
貸出期間が 3日間の図書
伐出期間が 1週間の図書
延滞 1日につき25セ‘ノト
（最高10ドル 20日間）
延滞 1日につき25七ソト
C汲高10ドル 20日間）
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